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Ff^EMIXGSBCIiG DEMOCRAT,
i-iiiU«un> »»»tw ,.,
o. K. AssiTow;’ ■*
pobUiba uid PnvtMw.
TRBjfs <'i» wiisrismio* 
$a.»vrc« BSivrn lA 4U»TlKcr
iuu«i«f A^TtrOkias^
^ .b,iU 10# *M<b »i m.DW«r!,il.
i ll ini
BfeiH S:
Tlir^Mo'tk.snO t.00 U*» tt.M AO*
Law •rX««mAp*r'f
:£Sii;ss«JS'J¥«Ba^
boio-ii'KDKR AxiojT j s x.JjiER’rr ^boNsotti) atiokf ib ,r>Esi-bTTe:M,
is ts sS n
lijtmt tu
AVnit 27, ,1871. , TOI*. 4y,m 421
BOSTONA, Th» bnotIM SIc^p li bima!
I. L i|iu-^r«ryir»'tii uA Ciitiawii
wolTTu. TU ir p«rl, *116 aum,«d. .ff 
i^ilt/'oSlibu. « ci«Urk 
Mll.lliri-trt-T th>nnilU7l6.t«.mu.rut6L'U>ckl
0 «»cnn(.rr mil ro**vtn2^
I lUIMl •( l6«
Uyg»wK*»'»







KS; ' ti 1 *uf • 4MUs ra cIm tv
^ i.,.«llVcli*V.H, .1 ' OAa|*l*tthl»{ •
T*»Tf ■ ■ *''f --------- ’■ : ’ Or famwl. I «ouIJ Uj- mj tannili *»*»;
ftfjixH. 4. U rABWi*. r. H aivL.1 | ,.j ^ ^ w««**d rH
Tm itiT »««a fMur fn>w r^a «na eold.
I. lci(>>«f^
the UiOBnod dullMi wliieb Gould paid 
on bu ifltMrifUoo to Iba Baiod'cc 
Rnd: 5o yrwJdent ahoaM anow the 
Wpt ofiaiiM {li-aWOco* W yetniun npoo 
Inn ptTitoniil honor.
U.,l(ct''him dinAUi the milHarv 
attachaa whom he i«(^ii u nslrd^ 
tniMiijgor^. fcW»y i.'id pr^-
UDded kco«aUf>w, la rioUCon of the 






(11 A- /.. In-LY. *\....iii-f.




I.tI'i-t ...4h<-r)'un>t-. JobnrMi) ttiaUiiMl 
MoeUrm..; JmM« V lokuk, Coii.
ll-..-!iWn , - ,. A
Sm. rnriu-l. Jnn.l- P»rn.l1 nua
-j, XMliUataii AJM Mor.oA 
Conru UU ontw 1t( ihJ AI 
Hfpuu.ba>. m<j
I* Henry Bnioe ft Co.. Proprieter*,




n or raMT Aaa'Ai'rror mtara,
PEIHAI, BAkW * »IUER,
HntnlMMl thi. Il..|.'irr
no Wkw c«a»«V«t >' 
aMuu^Btaat-
r. e. tuoau
laii ttnb.'WlvMi InM «b4 Knud, 
aziaai'iiTXTM.TZ, o. 
Board MrdacMTarMOO Par Oar. 
Mr«. 1. Tirtmil. PraptMTCU.
■^Hr. T. & tiU'Oin bu >B Itn.-rra ^ 
J,«bouM(Mnltu>........................... -
iBU-rra;
._i>dMo Aprii ua iariL ua. kTnvnsTox, 
low, V
QloeS tU*.
Hu livrth Ion* wbvlirnh *«fl, 
AU.*^j*llfc.bu# ton; .*.r, 
eSo^lnntBMwboM Ull








I.tha ripe fruit of life WoK.
So* Iuvc.uiJmv. iu friiiug. ]>ura, 
s... rev <u t>a»'»i .brifUli..
S-J.' lur.baam.oB tk«roeb«»4i»*ri ' 
ABdiiainbarreM bMUof
Tb* Ch*i«i of Oaait^ Okmetn. 
U W eaaantly o^rrod U » lo be
------tioijuired at aapanUly by t
*, a ixTtma. *.r. wt««. „l„.araWan<UofPtoaiJcntqraat,
“erohante Btotel,
pabUco Mact, eta Un ooly gira a
,.oUlie
Dur
Zftidaayon tb*OoyjUUaa « 
_Jfiii In ^ bteta-Walny 
Only Bo»c« of Boalrdz^
AaUao«iUr^ Dmii^
rrmovo ihom. •• bUiuaJliT
non. Joaepb U.BIoaf, WiniMastoo.i}. C 
MtHe-va Bjb: Inlemlirtg ta «**li 
a day dr two in Wahuingtoa on my tray 
toNcwXgr^b i.CBuJadfi^ tl|
Vwaink iuv-'rricw 1 would "b* 
pj»*«t«oyw i
aaau. and otM? near nlAlieaiV tydioin !
(Cvnolareent 
a«d a«>tbariv- Mgord to. their
Mvooal, poUtwal, or baaiaaM <)>w>ta- 
ubwiL’ and lot himrlsorooBiy abaorra 
Uia priaoipte Iaid.,doa«J|j^>omai 
Jeffenma, thaUbe Kareiiy idfetiona of
Uia Pra^dnAl V® no,ttBb« hirpo'dM
I oRoe.
IT. Ut lilm rettiret lo the donor or 
daaomUa oouapa at XrtBg Bmnoh, 




*liitbyont>i.vUu.oy M^lion in yoor 
iwroC^titb W Cla (b^arw: 
rgliag. b«irtrer,;l«a^ftrii^jte 
.mmanicato wilhyot iO'writing.
It i» imnorwuiry *V ^
dud|4y'.rvjpnl.t^ta,«iaaIUVl Olb^- 
wiw ipaigoifiLaiit iood.of polilienl
mii r  t e .
Wonioo have ft 'muSh' flirpr' «nre 'sS 
Ui» beaad&t tbw maiL %boyat%ltf^ 
■fur.l1iemU-*f^iJc«dr« tn''i^ttpr;jf»- 
propriety oad graao. A uvru ru|tB9 
gfri fill tH^IMnltlns Bird wriiiii,^wboat 
Uiab.:iu)l>-o{&r4|l..<tvd .flovt«> 
iier hrotber ft robl-hictb*
V.*Lel bna Ivo out of oSoe erwy 
nan vbo erer gara aim a preteitt.
a ia.anaonet.Wa ob-E tuba U a 
Blatoibaitf
ini.ueo *<>IBsJaagBBnBtBra.l an^va- 
kappy aatagoDwi. betwcao ths SUU 
of AlahAeuk^d aay of the depnrtracal. 
of iba IfoMhtI. btorcHinwnV, 
tiacercly nnd aaaoaatfy bopeJ that wc 





u.tru«... aueMCBt'*. ii- u mA«iewB. 
l'«i.Wi.l-. IWtO belaeih KriJ*x,*iia U.I 
Tiii,r..lv la Mareh^ Jut*, ’irp*iab« ibiI
ontoaat
>uria;;tbe «wwa atood by 
Granl fVum drat ta lait. It wi 
fortmiotdewdar blm .aait aerrusau 
|Hrl.:ip- Ik bappaitad ta DO other man 
lo w ut'lalo rwder. In tba fir»t hftlf 
C.I l.'tia, obon bo waa dEggtng caaaU 
oppoeiiv TicInbbrg. voaarodbimfirois 
Uiogreliovad frerm the .eommaad of 
ihoArniy of iba Te»»e*«e® ft»^
_ PrOprtrtW. n, „„,io in oUsoritv
UAristJ BttisTi.y i.f;a suthbIiw tbi-poh of bU aaturai lita. We
•hare M ibe fail!-.-...;:*. Tka bwM to llio aueOWi
■nuwn to Bead
___ th |N^atinMl'g<aojr mnu
to otiep that Ha'haa erar ^esQ liitn-B 
peeoeal
IV. Let him diaiaUa BaactaftaDavis,
|Uio bnUta]Me.^<» tb* B^pgrtnedt 
ofatau.
7U...^tUn rm>rgaBbob;>tbibioei
aad fill iuaftoaa with ft^W^oa oi 
oapaciiy aad rapatatioa, . vh»m tbu 
jMoptobno««*i> «M ba*« eogfideoee 
la. iDMddrng. tat bim abandon hiu 
foolirtt DOtetlMl a Dorporal ogprirale 
rtebto caa. ulely -ba pro«*.ioa at 
ijampto ba a iaajiir.8aaa»al and 
pai la oooinaudoraio' nrsiy Korpa.
YUI. IM bin aamanJy «(Jl tipon 
Congrea* Wind ace tbe ralea of taxation, 
Bbeliah Urn aooooalitUloaal thoome 
tm*. Md reUara iadwirjr and oigmoerte 
of Iba bnrdama tbmt are Dow enakiug 
Iba rich richer aad tbo|«ar ]>ooicr.
Igcyapg.oa Wgmaa.
A wilg'.aap.'ii’'M'VibUy (o'oxiiul 
-girt to tore* «« Wbom-OT^body' 
ijKakavoU a£,';.;c^ u*A |kaadout^‘a,'; 
• - -• rrilk el 2T2S
■tt
There bi' wnethl^ HaogprwalUjr 
ii*celalKiW.liuie girla. ,-1'direV.' P»rft
iuTMcent, iajjanaane, aaeaajwcUiig, fall g
of kiud/TcM 'to 'trkb'cfa.'^i^TUg 'JfJd
the breath of mom. What a |Ut|' Ut^i etiUli ibM** ^.r.HmdW^nW^M.111
eUouId crer 'becoenu 'i-'w
heanleaa coqiwUca ' i .-
‘'Woman' Raavea'a br«l gifirtwiinai ~
bia-PaDdua, or caakut o^jtvr^'6 Vn
and itritetioucf 
Ihe ^ ward nphily jdekhagM «
more kindly apirlt—ta that apirit of 
frieniUbip ADd cc&eotd wUudi ib&uhl 
blgd tl'istly together the rftirena of all 
wetiaaa<rrU.a Uaiaa, amd which ia ao 
OBWjktial to ibQ laatevlnl jreancrliy and
ioowl wcl^roof tbo whdlikluliOR. Ati<f




^ . Lkik af reck- 
(1^, or eugW'C^oU'd 
plttj tier jirtacaea hia beat company: 
h«r voiooi h« awcfUali. rauaW; 
the gnardhim ii bie-toaocrireoi bar arm 
ibu pulo.of bTi'-aalSiy; tb'i
toften p'dtew oa'bia aaKB."
There Vnd'tlibrtB.lB 
thiia ram -nai^ly the pm ^ sirt^ 
Wiihoat insocctiee, bena^ta nirtoral^r;
» wantmioeaa. Wad m*v 
Jt ii'>ibtfrvrJ, liaVliko impudeo' 












,tnvirfc..rnmomt of thor.iitud A Bwatr Ivairm^ womau haaDO 
8Ub!« will)» direrted ftoia iU high 
madaaorwl daliu lo acbiarca pktty ..
in AWmiDa-iDcmwho hBVoAliccaU-cmjo.r lit. MAo-pocUy; uHUpgatbWM* of^ 
ofDomoLlbooonfideooanfDDpoliuanl O'" iho dnrkaoma wa^ w




!/>.OHIOar • . 
A^T/lC'Scairivf tn A v......... •»»**___________
Ofcturul grut'l^ pjorc ur'hifur
40 julb- And 
tba IWary - -> “is«SS^SSsS=:
.. ^ UrKn*
(-.■iiWintdC’U «MBr
Uiitrh. 4*i». ............................ ,
i'..a-ul'le. Uouni kcM H Frldiij .Hd tlb 
HiliiTd.j IB JuBr, Sr|.«mUr lad
lli'.NBihrr.
"TT*rid*3l’
fain timt, •• uwail, IL 
ififiLi. PRAtmwfi IfnrKftoW ard
l BBi- rccnminmH. 
in. P»i>nic«r« inralluim by Uag* bJ
ml. .1 ibi, hmi^. ___
TBBgU VaHKMOaBBATB.
t  tiio eetu w memoiomcu. *<miw,uo«u
promoted bimwtheohiolfeommpnd of pobli
all oar nraiaa. X-
• “ ' - * bl» oimOoD
1^1313 HOTJHE. 
rtcmiugubtirg, Mfg,
T WISH TO SAT TO XT OhP nttewiw
in. Jrr.1* »nd 1 >a.port<tally ■** the pi
Unqr. Odt
rLK.ViyOSBVRO.Ky.
(uirBtiuaafwealt'i aad waoltby mao. 
had vrui^t is Mi obarMtor. WDca 
kiiewbimfotbowa* b« WM 
ceciliiigly Stodml, aoaalble. sapret
iii.Liw»4f to U)i« adrleo b*m''
th>«oiirwli«isbahadraaBOQ tQ md 
















' Kw. ».%* 91 Wew P-rlBn-i*,
QINCINNATI._ .. -
ialubia mppoiataaenla, and Kkito off 
dirldine. dialraatlDg, asd b><-'>>>tiAg 
.DobleorgBolwation^thaUe-
ibo I’twidaDay. Ooa. Gesot began
Di>d|fl flaUary, i
tiuaaf a
guve n H|& ibotft to tbla i . 





Rat ha west *» av- 
\tw1Wbigbaatofi|oWirbo
and purity «HUa l^okiVi*
t IM him tired a drt(kriu| of mili 
Ury money-makeri who wrr«nd him 
aod exarciao a isal>g«*M iofiunco up­
on bit «md.al; and lot b^'avoid
t»ak!nghiiniolfaiaicsloDaaad.Ba,.pccl-
ly di»gagU« » •««* aa
a San Hgmlago awind!e,.V
eldllion
fruvlom nl
ibao.did tba It 
bamtton tbe 8th 
; liifO.
'‘r^‘____ ' ^t"9aDW^










ofrflly nobaitn, .ad-iu* off hi. 
adoratloo offridan calvaL •»* eeaie lo 
earnpt tbayoutb ofiba wbntry by 
arlDcttg «!9h tooraaia Trofahip for
«»ejrr • . I
XU- IrilM* aMOunoa i|i“‘
as tosgir a oandidai. Itar rwaiaetioD. 
asd dMlara that ha wH! aatr% adhere 
to the dfintow hd Dgpraared.in IMT.
more lhaa a aingle term,
.1^1 his do all OieM.lhlogi. and Iho 
.■an, wblah abiDU lor all, will tbea 
abiae fbr Oea. Oraat with all tba world 
and the real of mankind; and we will
jTtaht to ncomi^A Hi daaigtw. t *•;«.. a deapor
lralbi»;3IeJ5r; tho mpn who na-i ..n ilro m.ml of «c
acrliheexiflciK»afaKaklu*«Rani|»j»*'“« «''«> ^
■ ^ of AJabama a*B tbW-ify^tora stewed "aSJWingto themoBt
- app'-^Vi-rl n
tllC
and plcosp; niaii 
wouaBBSoft and'
_ ________ _ prcvepla pinery r®''
iB reiienref ftj iriiin haaseieaw, woroan 
jndgmeiit  ̂woman nonai- 
i bv'ingof^uiUtOi'wupui'
l iri ao. 
atbapi^
Iboan wb7ao aMWir labor for ito ivcr-, brethren iwae acrv» ti, or .*Vo »aa in 
Slow. Tet.TSbwMeh «.cftl.oa<;lftt‘t‘'®»“‘‘‘Of of m much aubUmPy.
.bo V bilPrly arraign aui danonneoM® beyond.,4 vcr..'
if l—•-Asn^ haaT^i^eclod to jp' Htnkingly excniphUcs ll.t profoiindil,
lur!ll ^ im JKMklux^'f T"® » '.o
Vn^iiil^ed ihlitt iirt wrote it muat o. had «
ihlRUleyl .Oubama Thut there .i,„vir.d..Bimncl hakedbeann.-Cl.uuM 
at oSMffceeoeh do‘rt*Uii«tl<m in the ,
Mtauiacananlly concaded.bui that it'
JS^ffiat lutt^ightccn roonlha' man of fa.hionia. 'i-l.ero ia t« drc«. | 
a^,thoreJ..amGedoabt. i;,vo years ! 13.
agn^ tnU t law fbli^ or ^r® horomoa
iproved Qlet|iodi




JUauKt St.rBATU.acN Bit 1>VT
ilar, >if k:.,, r.
WltoleaaloAnd Betaii
Itffifire,
IRON AND NAILS;'h j
GEORGE COX 4 S(^i
ITaiibhr tuid Wt£U>J‘. 
Day QOODS; ; '
Ca,petii^.OU ClotU UnUungi'
SAtf.M.J[^NALD
r«td«a ft'^mMUe BigrOMte 
Billtt, Drwa Gowk, Sawk,




.rj»i,li.S Ur. IW«»S«.l.il or thr plrlr
ifavynndaraiaJnopreWnce, no Ihatlprorej himvff W ba j>raa<woci)By 
dSAfirtWUlldftbare*: aoitUsl nf^yntiM. ■• y,-. 
naval afihin; ha wu antioed by Able |
Baihboac Curbiy to auppoit-a 
spiracy to pit op tba priee-of goli 
of wbictr KS.OOd wan paid to Rrt.
Ifouac-Keeirtng CoiMlaOwweew
An Bnocll ArJ^Caso U Baal
.............. . . Iniwa. ayoaag-woamaniaiidMm.
GmVftrbkib b&Davwbeaii rMcud i B.rab Young married Joaepb M. Ab- 
eoraoeonnud ftar'be apwiitad onejbott, an actor playfng in SrituWmg. 
Ford to the walaable offleo ^ Onllootor | Home time after iba mamagu, tba b|»>
«CEt.Louia.apparanlly wttiiontreaaoB.'baa j went to ibawar, and after Uiu
, until itlarnod out that during tba war iiq*# of a ynacabo miorf'.W ra^valet 
Kuril had bean a parinor with Urs. lopj. Sbo mftdeJjMuiry qoocuroing 
tlranti*..atradu store at Vickabarg, biro, bat got aO.lb^ation, and at 









’ ■■ '' ■ ",
JAMES LENAOHAM^
n,imrtant!B&. KS»
I rfll Hot Uil. clarmn
wii-i.i.i" 4,» n-^* • •'ta> <r» *i Clii lUt ->*
john.’hpisjbb, :
JBn&wr atruf OtmfetUaHei
___ _______ ... _ A>ucwv>.«*l> -
fin  as avao of b  ua.— and Canned GOOdh'
■iir. '• ' ■■ Nni-,Kirt-fcujl.ijTiosI'uei*'JriU,aiA:r:'.
•\Vhala ^griphicarwoodor awn I So.«*E
'i'hero ia ter drew, f <J't|jk’.r .<ftAWSVU.t.B,- lk».
r Lombardy hi 5. x>, IV:XX'V,E!,.,
;?as^r„u.. :;~rr;rTS^
»T0 Jaeen any oM cm. loeorpa, Braiil orllharwar.bvr glpros
to,*»rpru.l. m». 1,11., JI4ip‘
Smoti^ig- Tnbfff - 
ASo rii'EA
aritb ftapanity, ar to mroak pcraunnl 
ItVogg^ tbera la tfTor/'tanwn to ba ns'lural clolbea for rota, the fualhere Of her hat or bounnt formerly .fl«w
aaeh ccmblButimvs-or aonspiraeles lor , w.i ... »-.k.~.Wn „s trsvei-vod
cupping ami . ,
BftUKFfi XO 1 
Xa- II., ffirl Sfrmil
MA'ViiVjLLij:...^r:,:
p0>O,d..r> rjloiwlr UtUd, and m
no desire 
Iho pcopl,^
Bifttdd, aM Bovw 
vrWbad (ptai^aMwito 
e lhar dUigi




■OEINO RCPPI-ifin WITH ALL 
T>BW.>By«'T«¥”y ,^,^1,.^'"*-'
ihuu hi» aiitagouiat. Wa experii
Mir'Mt, a oeftala iBa.^aaiitWl regret 
that ha Uaa ao deinuanad hiimanH, aflet 
.lebavralevwhidhby Ikaaid utdelw
- ., . 'A Uawliushcreadvi-wldnrtui'lheb-ar.
maacinolHng lower than anj-j^r; Graiii aio'trehiu
itafilulWKtlt m ^Oi’ttl-off®l‘!rt^«B*jgronJids, we ran answer tbertqaaatto
■VS'r.i ',',.1. li______ ..1 fttV'T him
akraa ehiUjmo.
longor Wilb .bar. Cooai«tuenUy aba
briuga anil ogalnt the JaW«r«au^port
-JpT.hf- tWb.'MMb 
laakua Uw IblWwiaglit M l.ha parson 
Blithw journal.
tUo eilitors of jSi w 11^ h. ' by York, It Mia-
iicK liapoahancei, 
condiictS'
T It is 
l^jfba-arc
:^«a;sc€^: *
Wiintrut* i ■s»:tirt i'"
" o L O T11 T E . .
All S'-'"!* iiiM'i.fritui»l h.r-vbot»s.lti-. •
b^eSCHANT TAILORS,-
GENT'SVuRMSHIIIG fiO'Of}&' . 
Trunhs i tAbrrtls M
_ MAYSYILL1-; KT:
JOHN WHEELER,musiLiwwfi
AM' Jl*A!.T» IV ■
Eorelgu 6c Canned
., , i oyster beila have fnmWiad. preciou'
. . . u,,
“SfaeEijYSjSSS
I.dU'.«nP. I«UV.
IM. .IMMU..J ter m-I ..lOM.. »
. „ ^ “ te.J. 1*8 -ii™ piWi(4 o,. '1.p ol,bead, liingsinoe pilk'iipi on* "tap •
earth.;’ ■; . _____ ■
AgctttwiMaai^iHocftte' Orcelsy 
which was dm groaioataeatWlhe StoWSwiaU Ihrco’l.aincs fff-oaUw  NTTIS, FIBEVOERr
8""i'ji* 8,,,,. M p.,«.».!»» ■« -MW:'” e.uiiTi,^ .fim I naiEt »feT4
.r. SI.
and-bia' babriwutkm waa cop bBd.eope.lotho Wmeln









, ,«m.'«k*..rhi  oglyupm ChesaWegToqna.
iuclty. S4>' «toi-k ia Ivh® <»»•. „oatunt.reiy vh»«k“ ‘‘Ip 
isd-I invito ail to <*•-wBarae ofwciidn.
' unioe it toiam makii« pqrd>i»
JAHB3 LKNAGDAR
If hu wilUu BO.'
ishall oordially appiwre of aaeb.a 
■ obanga. Bill« tbla.ii rsther general.
' lei sa ataw aaora 'parficalarij what it Jesgb^.
■nBMadb^IesdttiglfowyRBU-
mon'. J ruiw a<it w*«ui. tlm> «.u- ^ ^
lasmrfelB At.b.maaa^ou-1 u»deat
, _ .... .





rHom. 0«D. B. ren4)Moa Misa 
f»(MdjiUtabc«iw«a«DM<«m- 
of Ohl», far th« Mai»tioi>
'^^Mirroea *n look plaea lbs oiber 
9rwrj Di
M»«m •CM4>iic *i>:ck (kgaU' tan 
ten itenni ftelte ten*t .of,:k.
•MttanWnobMtotxveiH ■ — 
pnm and rfmapcte^ nJsnct 
■ta JMml i«iauk»
U tie nmrvf Iten to 
■Kkad. Ite dvvBK ' '
Inawubla.and w 
illUrr Dkter
l^oeo «Rft iSlagritv t*. _
«bkM to thciR ;aJg|Daot and «oard 
iBijttii.n (b tho eipnMfon tii* car 
'^olee, in Oil- fatortlonoraBiuWoCandi­
das-1 dolM (br State offlccs, viUroDt ni^ 
■pecisl iDatrDCtiooa with rol^iou there-
eteeka ba u nrall of our fm C 
ia i or te Hk it Ik* rl**i..... .
•il teCer Ml lb* nilU at tb« -B*fub-
£(M<i;rd—Tliat Ibe StarotBiT fartiifli 
lo said conrantiOD a list of (he dOium 
of the doipjrm. appolBieii tbemoBj 
convciili
ao4s*oV5j«l.a»Bc(at«~:hia.fjrb, »hl.-h 
Ite liteniM of Ite pnpt* S'* »n»Td.*ad 
■ b* snnd riKbt of Mlf-{*T«rawi>l is lb* 
auMj^nd. Itart^rnainU* onorteMv^
ch<* 
AraW'-rd—That the proceeding* of 
'■' thin roeelin* be peUished in llie Flem- 
iueabsric Dkh<h-kat, Marai illc B»Utiia, 
an^ Fraaktan r«
On motion tbo !r
FearJnlb /larBdmest ia to ai« tb' 
>eror>B*mlneal tVnalnr i Tnabull of 
lltiarail. la "ASBibiUi.<r etlSUM."
l'sd«r Ite Wt nrerrMiKtil bill ite Kices. 
ttraBsf lakadiKmlon Lkru*t a«>de tde Ih'r-
ddperaelteLreuUlur^Okae*iu Jed$r> ss-l 
hsapi* teas tu |.~-rh -sbtette anxd teel 
iiftaiHiie* Kvtku^nUftiefWitwearu.* 
iUUBkickrsa an) Uac« te cs»d anekt 
*n B rteo^ iste--»* aar«ra>.». S>sr 
k»pa fanteim an la calte mb-* and 
Btermed-atentbloftke Amenraa pe^l*. 
Wa call apoa tstia ts te Ire* l» Ikcalirl*** 
ata Iteir pM. asd, daare(aniiB( [siK; aaSNS 
aad aiiiwr diOmara*. to loiiii oB a d»e«il 
•Satina of jww^, and Ite ntertrcWn rf
F. R. DAATl*. 
ir.:ir; XRAftAJt. cUiniuti.
Secrcatry.
IIo! Fob CUvramt or tSTI.—Uha*
CltM of ••
rar a^ tktes* an »<•» aMtIing 
a. ipste kaaia Alt aittHc* of 
n an apprMdilne<te iM aolt-war 
Aadteo T. rni, has isrtiaksd 
tkee'cesij eam|«aigB fur 1*71, ia the Cit) of. 
Xaj.eiUc. SrehiaadrrrtUaiiKi.tr1.rabnn.
latteo bapfteaaa and Ins^alllit; aad r~d
CaearaBcBL Erar) ikinalbal nisikiMU in-. 
gaBBh'r euald auUcM baabnan iluBr to irH-........-
of dtamitr aad rlrUsca <
!• Uh 10 be in hie ptaee oa ma o 
tboald belted I 
laM^eetatboBe I ir^,
wm^. H. AAtoa, editor of that 
eteriiuebeeilbeFIcniBgsbiirx Demo- 
ml, edtad epos « tbie week. Mr. 
Jtebtea wee rei{an«d to ooaM W Ooe- 
ie^M ee * taUasee UMStopf^nr ease, 
beppeiwd » be e.e
We tbeak emr frfeod Deele, ef the 
Coeh)gtoa.V«Kraal.fi)rtbeBboTe com- 
plimeDt,batwewer«Deimsuteiud ee
Bwita«e»ia.tbeoeee bj either party, 
bat iflbeesee bed beta pat oa teiei 
we;were there lorlboparpoae of lesti- 
%la)gfh briiairefrtie-paMtee eneeted. 
W» were l» Joeae tha ae-
quiutaDcc of onr friend DerU eod 
hope thet be will elwiys poke the 
Htmeeppearenoe in the falore w be 
r—the rerj-pielore of health 
heppioeoA
We eanaot dip Ibr «m oohnM* 
Better doewmeM tha* the eddrew to (he 
people of the Usited SUlce eigoedhy 
the DemocTBlicScBBton end Repreeon- 
tetiree in CoegreBe. It iefall of wer^ 
mg ta the people to wetch the deelrite- 
n«e keattaaeUi at Radiol power, ^ot 
as we sbel^here oocesiop^»~r^er to 
tbirtaicameat egiirSEdelM the Sadi- 
ea! war meatare known m tae “Kn- 
Kiaz'* bill, we only ley )Mut« oar 
aeadere the addie« bnfdng that it may 
b* read by eeery eoneervttive and- 
Radical in tba omiatry. U teade « 
MIowit
esraa taaaureo zaa oBcrzaaeana.- 
Oar a twee sad eadal tatas al Waabiaz- 
•ekaoaasaf-' --------------------------- - ■toe *a aBsklsd «a to bseotoa fall; m 
«iak lteseaa«*asddsalgMgt tk«M 
(nllksBadtoat psHf asde* MoiBadto se r  v tal oOM opoe 
- «o*4i ef warslBg afston tba
laa Itep hara bm!« toward tha 
ofpewtciB tbohaateef CoB-
ITwa aad tbs Kaseolirs. Tte Ikn* ant 
•ioBoftteBaStalleBdoi* te*w too 
wboOrdltaeMdto dorhleg iBCh 
at win to (Mr Tiew teat proMrr* Itei 
resdeerj, asd so rsgart for tte wte rsatr 
lisposte tot tte ConstHattoe ba eteohtd . . 
rsektow sU doMSte esrsto. TtePnaldfBt 
oflte rsltsd fci~ll)^B-
d^isliM*erkbt.Il!b Mip -̂rtte'VtbMn 
acteed to a asteUlaad prw^sd the ilit- 
eipliu i/tke partT haaate-d7%udc tho mi- 
kwtoBtohlapsnpsBl toetesn tte npiaaw
Is seerst rasesa, wbsra tte-----------------------------
ainjri dMslaawd. asd wu adoptod^ a 
setosrrtosl wnto*U«, if set witbtba Amt, 
cmateh skk ite^-t to piscs is tko baad. 
af tte fhwldest Iho power to ceBmasd hit 
awBfsssadastiaa^sBd to cnpluy Ibo stay, 
ss*r asd wilitto, s4 his aeto dUcrwtluB, u a 
B«s*a^ satearrlng bk porsoeal ainbltwii. 
-irteB Ite ladespeAosooof tte lailtwo ;«an, 
a dlaaBetotiBK u tbo bopw and ecaarvua 
s of Ite coaalrr, b cuntido^ in 
• with tte wkitoBi uUsrsnceo and 
ItetoWte 
• Bid (I
Ml fur Ite fuUira pence uf 
Ite naaton aboeU to aatortoined. At a Uac
towrad b pabied bj erpMstiira laaatwa, pub- 
lieeaees tore baea laulUptisd beyond all 
> iBHraiaeau to tto per-
rartbaniblp blteenlyc.iS'a'ci:
baeefelhteedaan.
of^b penicloiu lyiUo ta Ite eOcua to- 
pnieflteaB,»eurye/Ite Tnesary b a^ 
peantbaKafUaltedadeettoBel aH pnoM 
eredlu,e«a*BdlltoaerdeHar> renato dna 
fron n-Coli^rt onaUrnal Bereniaa, and 
rnprepet diligence tetoeier bten need to 
Lwlton tteau Balnrw to rooeaun aad tocal 
rystaiM, wUob all
at wilbent haring eran 
mptod to tadaes Uaalien. or to repwl the
. nearleviag. aad as axewa of >»0,moM 
MTmaa b adailUd, and yet. to>Pad of aoi 
■tmsui* br prweat rellef.a barren and deli 
sire reeeintiee b pweed by tbe (ieaau to m 
aider tte uriraad ozeb c'yateiaiberto/ler, aa 
I and unappliad^i!?S,’i,t2^?tel..............
lofithltoB than aiporieoan baa dess It ' 
peat Bhip-boUdiac and tte aarryiag ttw 
^tteamacifltottoaelprtoi ■£ pr
tarwil to itriiggliag wiitowl prodll t
uto l tlea owe ttelr urigin to 
-out inIwJa of pohlital tosaagert 
to aad. IfMiea u( bpeeaeuaurca. 
•e Ktorwtira heC. we raeret to *>y. 
awtehoa teî  In intoma pupu- 





_______ _____ , by Ite Birei.
bj Congresa lotto pe-pleof the Soulb. 
. __.tea. Ttoy bar* been ixUreMFd . "ly







Jfcito eVoto iSt.. Flmudcriivff. BTy., 
a ATINO J Dst' it^-EI V E1> A UU06
fl asd full uaortment uf spring MUiinro 
Cu-d> and Solloii., T In^t leare to in -rin ,ny 
frieodi ••ad pteront, that 1 can lupp y Itotn 
with ibv bell bvtta in qualil) and ttyla
Joaiiiifd. flWi. ROftuu, Flocera,
1^ riohlite oTlWrj^i  ̂a|^jywi. of
ife in iheland, toi 
rto ohalmrtlh. r^ (to preieal aailinaaa to ibr upili OMbaHwataownr.
ilota gu4 ttnbb ne-lto arriivt*. Tbit ba 
rood rlancr fc-r a tiiiall ^milr to rtert > go"! 
h«mr. Per furlter ponb-alan coll uw tto tot 
tot^ajd UOWt.
DUPLET HOUSEp
« U btaueltet'tbm lert to dl»«tt tte 
ion oCtte cooBlr* (font (bo comiptosi 
Mico of taeir adi ' '




.bamd tbo lludler U. 
hare epcnid il, rnlii art- rrAUio|
_ .nouat .p*m
__________ ,______ vt aad ia pear* during
tba sereaty rean prwo-tiof AunaS* Ibei:
Il la tridlng with tto intrlligrac* oftto pronla 
hr Ihd aJtonl lender, to prrtend Ibet ibia 
raatwia heateei. l-<>i>C’'lr eipcqdwd- Hu 
dndeefBiiirkma bare been wrotonlr »!»• 
dsiwd. mwrapenditureaaf itoOe.C.'tinx 
fur the decal, yeerrwline June 30, ISCI, w< 
only WAWHtMXi, •bile Ito freebciy tbe aii 
^rpmen—«WU liat, army, ne
Iheb
tog It enow. Thi-Mbtowillteaupplied 
lb* toll the inerbct affords nnd the ber wiib 
liqaon. and ne paint will be
ipared to add to. lla ilrradr 
renulatioB la a drat elnat llotal.
d. AI.KX I.EE. 
M.U TftIUBLK
Jtaya.!He Aalfatto, Cartelo Jfrrrwrp. Ui. 
lerling Amhne^ Paris A'rnfeciieai. enny I 
•quare » asd tend bill to Ibb oSee for cudee 
ifor.
L«eO,*M. wetoei,............
y«r ending Jnaa M, laTo.
I can betoo attra and acorn toudignation
Imdcra that tto pent Doaomlin and I'an- 
ar-patl?
aerralise party uf tba Vita* baa, or cnir ta*r. 
mpatl  wOb tto foserdeieor itoimto to 
any psrvuf tto coontry, or in Ito-doprirallon 
of any man of bb rigbti mder tba Conatrtu- 
llon. Il btopmretand perpetuate ttorigbb 
which »renr freeman rbernbro, to rer ire in all 
b*aru tl.e iMling of frirndibip affection 
harmony, which are the bait guaranwe 
law and order, and to throw araand tba bum. 
bleat elliaen, wtorarer he may be, Itoite nfo- 
toning aafe.goar<tt of pertsaal anMy, which 
the fundamcBUl Uwa of the land nature.




That we tore 
•urboTpaan 
taeir gen ee op«fatHMB Irrenw  
former ditenuM ef opiniua, au th t Ito ^h
*oieo of diaeurd may lio iwlicra 
- ■ dsageenm Mrlbma) 
aAtbatburdona^
nay to rteucml to tho luwr*i noinl 
wU good (ailb to cr cry jU’l .V atioBal 
'll, and with aauicllyoconomiril ad-
tea* rwto^na to ear Podml 
H.
________ ear 1
ero fellow tbe aigi 
III* Seaateri, asd la^ of tho
.totototo.ri.y,.nd 
fall tteDwao.
Boot ol Ibe Demoermey of Fiem- 
teg CccBly held at the Cocrl Uoom is 
Flemingsbarg on Uondoy, .April tbo 
84th. 1871.
On (M4kiitera«c. Aiw.U..Alexander, 
Hod. F. R. Dewte wee called ta ihechvr, 
zed M. If. Teegar eppoiatod SocrcUry.
The obyoct oi tho meeUng then Ming 
•zpleined u one for tbe 
elecHogdelegetM talbo StateConron- 
lio* to be held el Fraokiort on^rd day 
ofMayBext, to oomiaeta DoBOoretie 
AoudiAtom tor nrioao State oflicee r
On motion the fuUowing wore ap 
pointed e oommitioe on ruaolutione, to 
wit: non.J.M.A!ozander,Wai.U*rey. 
Jas. BoaBartoii. Cbae. Uarebeli, Dr. K. 
Log**, B. B. Dobyne. and dee. C. 
Boasicy, who, afUr a ealeotioa by the 
ef tho delegatee to
mid Stale Ueoceatien. end a report 
thoreof tatUe Scvntaiy, reported Hie 
wing raeolntioDe, wbiok was anani
memly adopted l« wit.
AefWrrd—lliel we epprore of the 
_ec*ocnlie State Conwontion to be held 
at the etty of Fraokfoet oo the 3rd 
ofMaynexL
Retofeaui-'ntat 3amee E. Smith. 
Chao. 11. Fleming, C. H. Aebton, 
Joe. M. AlezenderitaoDii Belt, W. S.
airon, Wm. C. Kew- 
nnetrong, M. U. Tcagar, 
ney, Jee. A. Lee. H. B.
______ H.Caywood.B. 8.1*ei)-
per, Maeoa Caywood, Jamet Circe, 
Dr. L. B. Abney, John R. Proctor. Sr„ 
Ur. A. J. O Baanou, John Taylor, Ooo 
W.CIiDkoobMrd,8.RCen>pUl, E. A. 
Roborteon. C. Z. Dnley.J. C. Soosley, 
& H. Eonslej. Uarebail McCaon, 
Thomee, Samnel E. Armstrong, B. 
Plummer. Dr. E. L^n, Dr. B. 
Semuol. AIczender Hart, Dr. A. Q. 
Browning, Dr. C. EL Proctor, Ch*rirs 
MereitaU. John A. Doegliertjr 
U. McEiiw, Ibomaa C. »
Kewown. Hitain r. Jo*'
)a*ia, John U. Rlein.end









ihslw* ba.c pur- 
> tail piscc. and 
igandrcfur
G. A. MeCaaTHsr, P, M. MrCasTerr
S-iScGarlleylBro,
CHIN.\ DER)T(2J
naruraKima aniifir.p. 'H> WP
_ CHINA,CLASS, X
Qudenknre, Stondware, Ac-.
u, :i0, KutSeeond Strert.
Apt ?r Ste M.iyx'ilU, Ay.
rrmmm uirj auuLj, uv.n ai.BierliofBr&filsliii,
.«r.«1^sp*/l;Asmimi juuF.uToi\!
Swn«M*MF8.t>-^SILIIBi>VBa M IteOU 
S<Toiiif a., Maj/xpUlt. Kji;
TJ AV »N fo'AHSOCl.lTBG Of WKI.T KS 
n bulbar la lb* abvTebuainr.a. wMak. 
plmanrr ia calling ibe a-.taniton uf lb>- pnblic 
to tbs W|(«>t Aaaortinenl and l.ato*t ibylwsf 
CASHIAGBi BCOaiES f AOCA'.I U'Ar^ 
Ufonr own Manufnctuta,M
LOWER PRICES
ttentbeiaimcnate bought for in tbU tec 
Use of lb* eeuatry. hum are inillad U 
aalt and caamineour stock b duiv tnuliogclio. 
whur. All week wamiitad. Bepairingdom 
prnmrtlf and at InwsI ratas. 
apttT-Din BIEJtttOWEBAWlUsON'.
To the A^oters 
PLEMINo'ooniriY.
rrHErit WILL BB AK ELBCTIOK 
1 h*li) at th* warioea pl«wa of voting, in 




rtOB THR PCBPf^OP SKTI.tN-G TP
Jr iByburiMwandoulUatlagmycUiauaBd 
lag my dahU, I haia aold to my brathar, 
sard a Sollivan, my ikoc and (not ttor* 
now drair* all petiona Intabtad^to coma
tender my bcn^elt^ban  ̂to a gencretn 
public and kind frlanda for tto IFbeanI p 
nag* Itor bar* so fratir and fullf toalc 
on mr asd ask a cootiniaaliaa of ^* tac
iOUK O. SULUVAK.
Oaragrtoaltnrtota, whitopsyfag baavyUz- .......................




BooUloe, Hat & Cap
PEFOT.
T KEEP CO.SSXA^iTLy OX RAXD A
Full Slock ofGoods
to-hkb 1 U*lu
, The Attention of Bny«t«.
riOPISOTBATBT FAIR DFALIXO 
LA and ■.(*•« atuatioe to butinam to merit a 
fair ihar* ol pnblic palroaag*.
KO.srLLTTAS 
Spoo’al Notice.
Goats eino Boot, of evtry dmeripli






wiLL rubmvELV txiJimi at
FLEMISfiSBfRC, lU (INi'HlDli; iPfilL it, I8ij,
Doors Opes at 1 and 7 o’clock^ P.‘ M.
Sfrietltf m'Horat ExhibUionl
ileohgerie anti Circus in two te-pemte TeuU lor
ONTT. ADMISSION 
Tbe Gn-at irnoqualli-d aod Ufiifiviilcd
"VITiXci Bocist Stio-w
OF TUE rm-iSKNT D.\Y.
QO SX^PTlRB DIlNS AND CAOE8 « 
oriiviug Wild Aniouild aiiU.lk-aulilul Birds.
The threat War Elephant^ALADIN
-L.VJ) A Ut:iU> OF
Oct3X3.els>  ̂X>x*ozn.ec3.R.3ri&s
Aoeomjisny the MuniiimUt CAi*v«a ^
The MenAgeric Depnrtment is under thtrbupcrvnioe «if tbe Gnat
FELIX JflcDOXAIaD,
The Dauntless King oCliio^ Conquerore.
MQIBBDIO taonUHS CTALLIQI
Raid Ohiefr
Will •fond It* pr***nt iraion at my aUbtk 
arac V>fdar llliina, K*. at tM. to Inanri a 
tte! mob.? dw. .ton tawfos*
U t niisnur lli* man- psrUd witb.
DSSt UlFTU>S.-A nir* bay with hbae
for*. IH liand. lii<b. a vary fail tn.lUt. ^___
PKDIOKKE-Pam-ty^fowi^ttaA^
Mlw"*"Lil'j fb^itc by Mriibrlno Cbi«f 
Alrtmdrr i lUM mbf Imltod f <»_>•
ThiiUurM trrltrduROinibi in .
I H u-.-md. at tto ficnaaaitomm itirbia (
an.I t...lLlwn gU pramiumt in bulb aintl* 
andd-ot.l* hmwa ricqp. Ku la a*0 oftaa











07>r o/tU Iteii Uu.hin.i -J Ik.' tind 
The World!
l*frtorf»tu Oerr .ff£A f 
At Hone and. Abroad 1
Londnn Itet; Piti* lISS, P.rb l»*T.
Akk ll.c t'arumra In tbit Uventy *to bav. I 
tried them. j
Unj Wm Fli-ming. Jam« Ilardan. !
Wm S Umll-v, Si>n..n P f'nrpanur, !
R 1> Andrswa, Jerry Hail,











i. rtbtiKK briwi.m Ibn undonaroad la Ibla 
.lav dlH»lv*,l to mutual aenaMl ■#. W. H 
UiBdricb wilkdnsln* Tte bubMsa wilt 
brr-tft<-f to f...nliirtrj bj TbuISM Dicteoat at 
Iheubltmad. Tkow indsblrAlo tte ffne off 
l>lkbu.n A nendrkk wUI ptoaa* nltawTItoto 








B. 3onm a'bro-. 
Wagon Manolhctarerip
Wawv Mrovt. PUmi^tterg. Ky. 
pEftPRCTPCLI.Y ann«uno7tottopubn*‘ 
I\ Itant lk*y arc now prrpnrvd to dn tax 
kind uf «urk in ikotr Una at Ih. •bortral no. 
lisu. ViaQuea, k'ani. Dnvt, WbMiterrowa.. . t.-------- .- . I--------------- .. . ....
■■■ ■
... ............... -".taMte

















rpriK nwrLi.iXGix winrn i aw
A Ii„m Im-iii-. >i-.i<aind .m Water PlrrM. |% 
Pieiningkburc. I. f-r aalc, and will be *>-ld n* 
rca.enaMa lema. Tba paoporty la in gmid
r. H. FHOCBIB.
HAND AMD MACpiE SEWIKC. 
J.&P. COATS’
SIFGORD IN ILL NUMBERS, 






A T. MeUOy.KI.h S OU Skxmd.
• e ntnite i>hc* ) 
.toekof
FOBhALCBT
in 0«alm IB Dry Ceedt and ^etfeas. i ”
----------------------------------- Famkltf Broceric
CoubUng nf
. ’immmmmm .......... ..
Which ifi givcD in a separnto Tent without Extra Charge, ia the ’**r*~*, I ’’
most expensively equipped, and thorwighly organized Tr^ in the world, | \
comprifiiDg 50 Maiaaxi> Fi:m.u.e PKnroEMiJifi. jTak.*t.iLu!?®a!i*S^u^^^^
Mile ZTTLELTA. the beautiful, graceful and daring Female Ojmnaat. • T.! Coffee,
Ha%h Homo's Troupe or Beaouin
OE soy s OF THE DESERT.
Slpeoiarl NotiOe
Ib called to tbo'inanncr in which these Exhibitions s
separate are they from each otlier that penuus desiring lo see the Menagerie 
only, can spend tbe diy in uninterrupted meditutiou among the repruso- 
laiives of tbe animal kingdom-, and with oquul satistaotlon can tiios<^n 
wish to enjoy tbe sport of the arena bo froc from tJhc roariug ul lions and 
tbe chattering ol noisy birds and monk^'s.
^ *
f M M f H M
-
SEE THE ORA.VD PROCESSfOy 
about ID o'clock un tbe ooruing of Ezbi 
free pegtwot one mile in length, led Ny thoIt trill enter town ibilioa, making
Welksr’a CofhM BandOoldan Swan Cl
Wbieb will render a choice seloetioa of mnaical gema, intar«pcrt«d with tha 
most popnlar aire of tho day. Next will follow tho UR.LND TAULEAU CAR 
a magnificent iDass of Golden Splendor. Un iu cummil will be 
An AfricanJUea. ZrooM in the Street 1 
Fpso from any rwtraint whatever, except (lie watchful oye of hie 
Jowii^ thcee will bp VANS. DENH AND CAOFS, each ornamcnl 
ated in perfobt kMping with the foregoing, In the rear yon find 
ElfpkiinU, Caauls, J,romr<lerirs, Truk llorres. DimihuRve fh)nie» o«i•J nd Comle Mula
Gtoto
Victor Fischer
.......... .......................................................... ......................... ............. -.................. Aad bujyou ibox of Ur.rric*'*
ling by no means tbo least attractive Iceiuroof tho Orond Holiday Uortage. CrAam Bfkkinn- 'PnxwAaw
SaUrdey, .April J»lb. ' * RarA-U YICT$* nSCilia
nUXKV TO LOBE on Ky. I














(ER! LOW FOR CISI.




T bopa by Mr doling and atriot tUaaUea 











B7 C. B. ASHTOV.
H i lett, »T»U8Lt » iBUWK 




,. (>■ IIC*nI« tMilN U(IM«IU 
r.-<>l*F, >nd (0 r«tcip< fnr luhi *=55“
ar All nJrfrtiirmrnlt Inifrlnl in 
raprr mnfttd '•UUjartA^' irMhtlkir 
for tht rimr that thry nrr pnUhhtJ. 
r^efftioHt t» f*i« ml« m •»"» «i*»
n« ^yoir —The IVwl of Batardej- 
bH LIIM til tht ftah la Haiun. 
B.lh tad L«»l> M-onlltt.
Cw/.-aT K. ManilS^rft Uro. at
)l.r.ll*ll'»Oq>e^aMMllii«*wlM UcmtJ. 
lb*rub ftquirtd «Uh trrry »rdcr.
ToTna LAiiiE'i.—Oo U>J .n. Dudleyt 
n Qair
It lliilrtt is Iht world. 
PTarrf—Dao'Kin wa7~fine<l 1100. 




For AtaC—Ur*. America 11«> 





. Bad dagt btrr
ra'are in i
ha^^daB. Ca,Yr« Po/XT. th..arNBUBbWDft *'idaBt aatf Ilaia- 
aoalllnli wren rolaata {Mil-
lidK-d at bltolbsltr, U. W« wiib il (unwu.
i>i*eAar!W!^Tbe liart^ airwtnd for 
thoiilins tl Itw atS'”i>t*hiua'><> 
l's«ln|^va tul aiwli, for (ritlbefort Ifar I'.H. 
('■■urt.worrtllditrlurciA. Th* argroRublnt
aM tfTM'iaa •«■<>« Ibt-. ____
//..iry Frofl.—Oa U>1 Satardaj 
RiKbl tbit ifciall; wu ritiltJ by tba bcarlM
"ni* frail wutll kllltd tad j-oona jtnlrn* nil 
. f.r«a tertiMy. W# uadtrtlaaJ tb.l fhii 
lbr.oi(hMltlb. nwnlyULUloL
rVreiir at 7/<a>{oro..^I>o~ISemmin)(*
At'.«r«nCi>ni*«BJ Utatgrrlo tiblblu 
llilMicro ^dty. A rrrj Itrjro Finwd will 
■- r~ ~A •* *• To-Uorr..ir Ibt UBo
in.IHUb^wn. ool in lbi> l.lfw.
/laJtg 7iWr—Soo adrcrliaorapnt-ii. 
tMber rulama af Ibt rb.a( In .lba lludly 
TlirUlrbiur tlwhirb w» r»r«l»»a 
ibr aanl ptvtrnl' at ni4lrlnj( it fartbor
CAiiw. Olau (t ^eranearr,.—We call
Mtwroad tireel, blay(TillB,Ky,l» ba foiled
U our coluraBt ta4*y Tbit it ant <d tbo 
inotlrzian.iTtetlabUtbaieal. ofth. kind tbi. 
.iJrofSowVprkillUcondiiclod by 
tad arcommodnlnE y'liinc e«nlltffl»a kfld *»
Heiaamanof good common eooae; 
and knotrt what ought to be done, acd 
will dare tu do hit wliolo doty; 4. Ho it 
a man, who will thod bitlre upon the 
Bute. Wo who know him beet do beg 
that our tellov'dainocrata abroad will 
not forget him on tbeSrdorUay.
A.S.K.
Tntr.ofHiMn 1 m diUteb.
wirEwarai
tat tad >r
portloa tf tha ia{rri«r
..riliFirbiiliainR tad latdtlbtlr Wurt rinmi
I]tiu Urpi mid eo«HDedioa«. Il lai (irauntr 
fa ArMeUM rliy ttiabHih- 
wtU of tb* Induury tnltr. 
I'rlutad pro*p*rlljolth»#fm. Viwpltfrotn
Ibii ufliun rbiOnR MufiTille rhoald llM
readtbeit card tlwayi itbt ftasd it lbi>p*iwr 
tad Itara lb* pitrt tad I ben gu tod tt* them.
Tke CVretia.—T<
Mad Deg* About.
The followiag aliorl oommuoi<.-atloii 
ioform* ua thntTabld dog* are nnuiug 
louauHii ourcoBoty. How long will il 
be before our legitiature will paat a 
geaeral eatefmination law. The good 
ufthocoBDicydemanda il. 1><^ hkre 
become ao numcron^hat wo are liable 
o bebh at Buy inomonl by a worlhlcai 
loraadtho horroraol liydrdfihobitooal
(Friday,:
ororybody wilt bo on ib< 
tliu grand coraluBalion Circa* aud me- 
nageriool lieramingadCoopera,which 
will poailiroly giro two performaoeva 
iotbiiplacc. Thtrcare a great many 
foatorc* aboot tbit exhibition which
Only a few years ago s rabid dog 
pasaeu tbroogfa roy farm and bit a 
ruloable calf, wl.ich died ofbj-dropho. 
bia Id about Uvu weekt after il wat bit-
tbuuld cunimcnd it to t!i«^pnbiic, priu- 
dpnl among wblcli it tbe judiciour ilojiping. however, long ■ t beaulilul tvllvr jiU|ip^',
ig into one another andanarrang* 
•i ibut tboee who art loo retigi lutly 
iucliutdU attend a
Ai.pFFlw.a..t lilt..
lut being aoooyod by U.e ciryua, and 
ice reria tfaoeo who do oot 'de«ire to 
tpend tnacli lime In the menagerie ean 
pau on into Iho arena, Ooe tkket ad­
mits to both allows. Aoctlirr grand 
icsturo orihooonbioalionii iu grand 
proccsiion into town over » mile ia 
length, coniitting ol geoUeman and
my boeac.
>ugh to bite 
which I was
nglo
ihun well—la^Vked tympium* of hy­
drophobia, and diod of that horrid dl*- 
ennr, this morning.
D If you will bo kind ciioiigli to giro 
‘bt? .TjJ.-abie.pnprr, it
may l>o the meausuf making our people 
more wan.hftit and careful when strange 




Kri/srrd.—Ueasn. TIionijMOii j 
utr rrdimd lilt prIi-F «f r.«>1 *1 Ovi 
tBSji;«TiiWlul)c«oi>iiirUi<l-1. Pe^ 
K. il.rdirfl t Itru art Ik* suJImi^ pu 
.rfjkttar«.iih.L«b!a.(r Uc.
fo.if tJan




Spring .V(7h'i«ry.-~We call atlcnii^ ufa Itranch HaUroad Iroin the mail 
—.tdFT, u| ji,, Manrille A jA-xiugti
ItdMw htu bmnttt. •• • ■ • ‘ .............. ***'
nnsofthr hindxm>
* arrayed in gorgeous i 
and ooatly parapban Jia, followed by 
oleplianif. uamel*. diwnedariee and 
other ioUraUug wild aoimala. Then 
the golden ubleaex car with a large 
live Ilea perclied upon lU summit cii. 
linOy loote and free and only guarded 
by the watrbfDiryeoriUkcopw. Fob 
lowing there will be and tndleas earie 
ty of dens cages, wagons Ac., bai^l- 
soniely ornsnieoted and proaenting a 
di’iilii'y wooderrutTo took at. Thepro- 
ccraion will enter tuwn about IG 
■•’cluck and will maruli through tbe 
pnnci|ial streets tu the place ot exhibi­
tion. From thtrory complinicniary 
mannerin which ibe circus Is spoken 
of by oar oumenus ezohsngM 
prooiiiM everybody wbu may attend 
on agreeable riitertaimnenl- We shall 
ex|>cct a large cruwd in luiru to-mor­
row. and we know thry will be agree**
I Illy euteriaiiied.
Tbt Bxaaek BalltaaA
'Monday last tha Juatida of tin 
for this cuonly assembled for 
rputc of taking andrroonaidi 
lion an appropri.sUun by the eoanly of 
for till
Call aud see ber
rroifrf.d.—Owing to tbe crowiltd 
•Uta ofotr tolixoins »» in- c.inippllfd |p 
It.re out several trticte* idleaded for Ibu 
iM^tmonilkem aUltar io regvrd to Mr, 
.■‘li-Vl'ea CtBjiWll. tf TilUis. la rtfard to 
naUag tha race for Ibt LesUlalur* whirb «e 
•hall publbh Best «e*k.
Arrrd Aim Afy*i.-Oae Ell UumpU-
T»5I, a autorlmnilruBken bsart via vn tb* 
tirrrtdrunk iMt nstuday tTrninf, and lie 
uiade tbe air nauicout vilh bWdrunkni bols- 
«*r<«a bUekcs.rdinc, and 
- ea<*olbd(;i. Ui
•4 by Mr PidnMf. tar vigihni 
at, wbttfUr odBlaitUriBK It bla> • taiall duw
bnrg. After an e 
oftbeeate, by teveral gentlemen, 
following order ol the Court wat made 
Ordered—A mnjorily ofllie Jnaticea 
Cummiasiun being pr>rH-nl and con- 
nliiig therrio, that llic I’rcaidiiig 
Judguoflhe Fleming.CoBBly Court, 
be nndheri* hereby wU 
directed to tabacrib* the 
llioutnna (glU.OOO.) slock i 
HnysTille and l/exiiigtr 
iorthern P.iv iaiiru. asKl
..in tbtprw- 
I imaiiln ar^ni Intl^^d-
Flemingtburg. to Iho mai 
ifaaid ro*d as pruvidwl by an net of 
hoUeneial Assembly of Kentucky ap­
proved February TiJribTl. Prorirfsd— 
however, that auid County Judge shall 
enute so election to be held in the pre- 
lor the 
of said
Cranfy Courf.—Monday lust wan 
eouBty twn day. Tktbetallfut eletr ■un- 
»hinydtybroo*tu*Bunu«i*llyUrj« er..«d 
tatow*. Afoaddaaloftkekwwertrad f.ir
talataAlkaeryer tb* saMloqoat* wwadMl 
rrea *]l autrlari. hot w* laani ot vary lew 
atitt bateg ntda, tad prfost ralad law. <)ult« 
an iBtwatiei Court wat htU at lb* Caart
A Cmiaa T\itf-—k strange freak
rweurrtd s frw day* 110** lalbh eouni}—d 
pax balBViH to Mr. Cr,,. Sa,, M hk 
bcOMea* iJfbl,Ukln| ailb him. two pah 
baoir, two pair >8***. eat coal, and ea« •btep 
•klB—went to Jeaepb Bevel and elole a p.ip, 
tbenmlo Thnmas Meraaiaod made-u effort 
foldbesaetbariaiyibalwta paetwNM. 
tbaa went to Slasly Mooret In Kic 
eaouty, kilM hut (*•** **d waundad 
IpBiwUeh b* was asly prarratad fteiabUlIng 
bffUterhmaea. B* tbaa weol to Dr.IfooJi. 
la.Plouoat Va’Iay sod end-avuitd U. cany 
away oa« of bit pups, but was dWeoverad and 
preveBtad. After rtmnlagtve ovlbrat dsyi 
hmgar be wsa flatlly klUad- _
Carriagt Juatiuw*.—By rtfsronee to
an-advatUiaiotnt II will b* atca Ibat Hr. 
rmtk Bitrbowar, af tha mikBawB euTiaga
UMMhctt'r.efMtysviUt.Ky.hat aa-da; 
tad vllb him Ur. Jubn B. Wilten, tad iba 
hBhieet betmfUrwiU beeoadiKdadattbauld 
tund asder (be SrB Ban* of Blerbowtr * 
'WiltoB Mr. Biarboweris* genileman ei- 
foaslealy kaawB to tbuea wbo art iu tba bab- 
II «f dsaliut la carrlagM, and sajoys (bt rapu- 
tsUonorbeifixan rsptrisnead Bacbsnic. Mr.
Wtoa ti toe wall ka«
aeetloB to Bead say rw 
. Ma hae Ions folfowad 1 
Maywillt, and
of Ivn 
and to the 
Katlroad 
o be up- 
T in the
-................................ ing
conalra iliOD oftbe main ......................
Bailroad: and said sum of tau thousand 
dollars shall nut be ao anbeeribed ua 
aforcoaid until a majority of the ieg*l 
voter* voting of said procincU. ahull 
Lave voled in favor of the ux for said 
purpoaCB. OrdireJJarther: Tbat should 
a majority o^v'Tegal voter* voting dF 
said preciucU vole IB favor of said Ux 
n the County Judge, before sub- 
ibing said stock in said Railroad, re­
quired of tbo Company a good and 
euffleient bond tu insure the completion 
of said road within I wo year* tlicreafrcr^ 
Pramrlrd frirfAep That should any ol 
the said preCucU fail to vote the said 
Ux and Uie said Dnilrosd Oora]iany 
made up an amount eqnal to what 
would have been their share of the Ux, 
and exocuU to the County Court a 
good sad Boncientbood therefor, then, 
in (bat event, the Coanty Judge shall 
•oribe the sunk namad lo the pre.
•;tment. but a war for u ehair 
j the-qualiiypl'freolfoTernr 




How to gel ileop Is to some person* 
leatoatier ot higbimporUnoe.- yer*~ 
von* pcrm>nt who are (ronbled with 
wakolulueeuand czeiUbility, uauully 
a strong tendoiicy of blood to 
thu bsnin keep* it io a wakeful sUtc, 
aod the pulsation* of the tend are ofrea 
paiiilul. I<et such rise aud chafe tbs 
body and rxlretnetie* with a brush or 
rcl, or rub aoiarUy with the band* lo 
proraolo circulation and withdraw the 
izccsaivo amount of blood from tbe 
braia, aud they will foil asleep in a few 
momenta. A oedd bath, or a sponge 
bath and rubbing, or a good run. or a 
rapid walk in the open air, or going up 
and down stain a few tiram juat before 
ing. will aid in eqaalising oiroula.
>inipIa*aod saay of applicatii 
and may miaisUr lo the comfort of 
tboosands who expend iDoooy for sno 




Tha m>aie»l PwcUratloa of Wu.
(Fmw tht CMirtai-J.wnsI I 
The pasaage oftbe Kuklua bill and 
rejection of the getteral anuMiMy bill 
fornith conclnriva pwof of the cam* 
paign poliuy ou which the Rnidiculs 
rely noil year. The Knklux 
bill is expected lo foment dialurbance 
in the.Snutb which will lupply a pro* 
lext for the rofuenl oTaaii 
relation* of the people ol 
tioii* thus muddled, the baywoe* elcc- 
> fkw may be brought lo bear apon 
b^ol-box with a show of necetolty 
If not ^justice. This ia tbe warlike 
■tratrgy lo which w* have *0 often re­
ferred. Ilieaachemc madeup part- 
and pan- 
a hld-
wos ODOO teaohing in a quiet o 
iliqge. The svuond morning of 
utioD I bad time lo survey my 
inodiags, Bi^ among tho scanty 
farniuTro I eapioil a ihreo-loggud stool.
Istbis tbodnooe block?" 1 asked a 
link’ girl ol five. ITio darkjiyes spark­
led, the curl* nodded aaaent, and Uie 
lijai rippled out: “I guess so, tho loach' 
or alwi}-* siu on ik“
Irofthe spirit oleUrnal bate i 
:y of the lust of eternal rapine
it is brutal, tbe 1hideoua
crocl bacaiiao il i* dolibcrsU. 
ifked





I  pollllciana. 
i) New York limes complalua
10 “veliemcnce" with which we de- 
ribod ihcKuklnx bill when tbk an 
juneement of it* adoplioa by tho 
«eneU came lo us over Iho wire*. He- 
flection, however, auggeela no modifi­
cation of our remarx* mudo on that oc* 
casloD. It is Impossiblo U regard tbe 
mrasureu with any other acntimcBl* 
than tboee ol horror, amoiement and 
disguat—horror Bt tU belligemot h 
tores, amaaement at such an impoaili 
on the oredullty and patience of ( 
people, and disgust at tho corruption 
which permoatcathe whole thing from 
begining U end-
The nation ot amnealy and the 
paauguofihe Kaklux bill Ax tbe line* 
ol battle where we have placed them 
from the »r«- Tho Democratic party
i* the putyofUbcral impulses the par. 
tyuftolerance, aationalltyand peace; 
party of omoa aud order through 
il erlf government; the party of pro- 
M in eonaiilDtiooal freedom and 
i the party of bonotly, boraanltj- 
rona idea
party la tin 
launioD am 
pillage and 
privaU wrong, tho parly of vengeance, 
rapacity and doable-dealing; the party 
with a wooden bead and an inn heart;
How teOetSlBAp,
Aimci' Zumwirf.—SinOB tho latro- 
doction ol Aides' Liniment mpny of 
our oHIxnos have a»*d it, aad have re­
vived great benefit ibci.'frotn. Noin-
erou* CCrtind.-“« W*" h« 
fyA r.foyU’a Drtg olrw, CWDir 01 
Second and Sattun siroels, UayfeVille. 
Ky- It core* Rheumaiitm' Keuralgia, 
aud nit similar complulnU. Sold by 
drnggisis cvorywlierv. Fur sa'e at 
Dr. H. P. Lindaaye Drug Store.
^ Bear ta
Wkrn diMun hat andtrestetd tkt ktsltb 
od ikepbjilrtUjtUiB buWoawpvotiml*^ 
•auultnl that till not only •lre»xht*a. h«t 
uDuvt <i*aia,thauldlM Imnietisiivljr rMurtV
edio. MtnIfI dMivuu sUotfruilfidaceurGe 
or the hmkliix down of ikt oun%ulion. and 
Ik* rsvtgM of-lki* vstnr to botitk ttt truly 
slarnlag For til •ueh msltdio UctUiltr • 
.atemacii liUlert hsv* beta fouod untuqisMtd. 
Byaolinxdirtotlyupoetfa* digutlve orgSB 
lh«y fouiove Ik* kesvjr. dlitfTsatbl* frtlins 
idtr. ttiliK, to ohtn oompltlned ol ky pertont 
>rtdtli^*l*iim«ai»l- Aiuoottdlxut-
loiiU rttlortd. Ik* laUeBianiUbli ttrenstb. 
■arrwitipx tad bh xvatml htsUh ini|>rov*d.
TboaondorpcMousiMnlfy ihutitnuiy b* 
rtlioUoa iu sUeatot of wttkntti or t.rvout
debililT tUtndtsi BpoB udtnUty btUu Tbe 
-- of BlU*r.*r« to dimgrt-bloto U*
tokjoetirn.Uo,
Tbit h not lb* oat* with l|i 
thieb will be foiitMl mild and -sxlbemtly 
plctitnu UtluBiepliB.1, btrkt tnd raoU 





Lt thi raldenn «f Ibt
ll-nr> H.Hei^t', Hr. Use. U.Meou'si 
IlliiiJIs, nud Mtu Ms*t V. trsuLsa.
I5KATIB8.
tbe rttkienct ol her foiatr, Uenry llsri 
Em) , iu tUis couBiy, on tiuutUy nornmx *> 





Died II bet rutfoenr* la this Countr oa Hit 
13lhtn>l.orl’lrur*l Nruiuonlt. Mr.. UtsT 
ItBowauolfc lb* *Bto year tf bar tf*.
dbe wot bam in Fleminx ooaaly oo tb* 3rd 
■gNovtiuktr ian3.**d butlwayt midtd
rouBty uulii ber departure for Iha ktller 
.. Uer latl tkknett **• brief tliouxh 
teT*r*,yei tb* bor« U wlib cbriitltB mlgut 
li>tlit*illofbcrHc*T.Bli- Falher tbo 
dorib all Ibing* well. Only one of hei 
tbrrtlkaily survive* her, Mri. Msigrret 
Dlrkry thott hatband departed ibh lifenfler 
a prclmrltif lilatMof ttetrtl 
3MliofMsrrb, IBTI. Bitter 
fur Bsuy yttn s ceiuuleul i 
Metbodlrt vburrb. Usvingber aemberthip 
nl Fiubrt ChsptI wbert t)ie uonhiprd 
nc* ProvidntUllyfietaIntd fri.m Hit
lUBing wt 
iber uf lb
oiilr port itlrnuUnl wbieb hat tvtr W-n pro­
duced, conlsinins Bo/«il oit. or tny other 
rioiu tltmtnl. Tbt mo.i onrufo I tnd
ilcheiiilti. tas^aBslyxed lb* BiUtn,
eunouBC* ibtm hiriuMw. Ttah ii 
etliimmy-, but tbe toAiaony uf ibi
wflbouMndt wbo bav* tiptrienced tbt
plainu. Chronic CompUlBlt and geiltr*! d 
b,lily it It a* nturlj inlaUibl* ut aiiythinx 
il.i> infiUibl. world oa bt-
Dlmmm A rolltnx, of >fnr>vltle. 
K}., CMIS sell l.uwibrr, abinilet. 
Haws, Bash. nilwAn. Blworlax, AC 
aeapw Uiaa cast be bud at aay 
Iber palalaoBth rf Plllnbnrf. 
lal. They keen a Larger Slock than 
any other cslabliBbrneni-
2onJ. Their ncquaiatnace on Uta Al- 
legUaiiey enAblot them to buy tbeir
3rd. They have the vety boal 
cliinery and ovary conveaionoe for 
maAuiueturing.
ot'lming tloiNjndenl on thalr cmploy
COHSUMPnON.
It* Cur* and It* PieTeatlTA 
BYJ- H- SOHEHCK.il J).
18i»9. CTHA?RTKR RKRPETTJAta.
HTE riRl WSUMME fiO,,'
OOP - .nO
-^oa^At— ' I - is*re, ACorvTi, uTt—
<^400.000 00. I $13,008.888 84.
. - Ovor »SeAOOeOOO X^omm^m f*ald.
J^s W. M< Ai.u8TtB. Mccrcinry, ALftEp O. Bautn. I’lesidenti
Tllre jI lUin;a,Aia'l8oe-ty, Ujtu-Faiaa. Tiye rrc.idont.
J w COC^^AH ft 80H. Agent* for KuUoky, UXIVOTOH.













Grekt B*dacUon In 
CEADY'MADE CLOTHING, 








And everything else aRer tho Utwt 
alylet. Ilia Bssorlmcu




CRA\"ATS, tc., Ac |
And tverylhing In Ibt way of 
OENTLEMEN'S
R'araicdliing' Oooda.
iplele in every pariindtr, and 
at Ih* tinalleal frutaibleprulilr.
iiiltuaie....._______
MUkfobaenI IB Ibb teetloe.
I Kaoolz n.t onf
Dfmoraiv Sugar 13 amt Ue. 
flaier at .Vtiyroiffr prim*.
Fine Sgrwfaftaat (la to Me- '
W e Ut« a foil lint ol LIUUTGBOCSBILI 
wch a. Sid., Slir.h, Ck«r«, Cmoler^ Itlc*. 
ainnlaT. Utrkte.1, Htrdluw. Uovt Ov-.i*ft, 
Pia* A{>pi«, Dttnub, Afotuade, f igtawl r-t-
Tobacco ft. Cigars,
Alcehrl. 9* peret •!>'»* p^, Turpenlmt, 
Cirtor idl.Ct.1 Ml, Hull by lb* borrtl. h'aileVy 
Ibt keg. China and tiluuw.R, Urugt .nd 
Medlrlnttof.U Wndw
'X*erni« Onwlil
onry nmil bo tent with all ordeet ■■ ww 
id to tall xDaAaahttptrtiitn anybody ttd 
iiUtad tu do a auitol e «itb bu-luatt and hit 
olbef. We cau -el! low. wa will *ell low. vt 
l>av BO rati, nooUrb Mt*. eo oily lu. w* da 
•nr own htulins and r.i«> vkal wt CBBtumc. 
Call on u>, Ir-ub tl our roudt and leern uuF 
prlcta. Thtruhllrrutti.ml.>olMtod.






Door. Suh ft Blind Factory.
It DlOtt 




FOKICS USD DOHESnC CIOTIIS, Eloori^, W^tterboiud.,
tCI9.
KD. JOSEPH II. SCUeflCKt* UH. 
PLB TMEATHBIIT,
mat altcay* mdy to every good word 
work. Sb* loved all guod people for tin bad 
k I'benI sad x*nrmut bean, 
life .bt wat *11 ibtt * Wif*. M..tW. Friend 
•ndKrifhberrtaldbe. Kind u ber fanily 
and buepluble to all. Hcr'l wa» a Beek end 
quitl apirit and tbe livod in pate* with eecry 
•n*. Eearytblnxtbal conld beduatby her 
c.cifhberi duHox bar illncB ulndkau Ibeir 
citaem tod opinion of birwn pronpUy dttivt 
tnd upon ber duibbtd ibe rtourked to her 
ton, or wbalklnd atizbbort I ktra.nnd Iho 
klndOBt ol bn rtbykrrwl 
*d pubK-
"u7'!U<^kkw*rh^ninaw'er*ied IWi tUW'ti 
iaS.MlI tllahll -■■••il-. ISal •llallK, Ii, kit wull- 
clt—a~l sh-llrertleoi Ite ibrlr uM, Uqalrtaaat law
lhM,*erU>rm« kf fir. XrbMk'l
s-ss.’y.r.ty^
r To—iklob-riheewn tf eoatuatru-n-litl- 
*'i|-|eit ta*t IaamiBjllrdl»>"*treI Ilirr 
l>u fOueilWa Ihr btntrUal laWe "iiwpallilir' 
_ jtsawarU. fu-T retww* wake tnuteaeueo 
-rilwllt-r. lIrmlM MM. lb» relwlaaua. W..1C 
at* Ik-ieuu.la. ellkall luiUunMl* ijBiaeou. of




Ir approclatod that tbe wiabt
lion uad* of bar ibankt to all by tba 
tar wbo tboold oSetau at bar foatfal, bar rw
nJ generouB fioua In |ioIilical and ci 
il econeiny. The Radical { 
parly of eternal hatroil, 
auife; the party ol pnbli
;  Ao
i     
tbe party whoee morality U reproaent- 
ed by Ben Butler and whose iotelligonce 
t* reproaooled by Ulyiai* Oranl, aod 
wboae eotire fabric cmbraeeaan organ­
ized plot agaloal the libcrtlei and 
property oflbe people. PrownpUon 
it ihe flr*l *lep in Uio forward move- 
meot of the polilician* igainit free 
ihougbl aod free speooh. The Kuklux
billia coafiscatiun In embryo. The 
Radieal leaders have named Giaal^-
btp* and tba puMl uway tt.itlinx In thu 
Blewed Ladtemar ■a-wbom aha bad l<M>x 
placad bur iniaL 8ba Let lalt to bar ehildreu 
Ihal which iiwieravtluakla than gold, The 
legacy of an uoUi-uiahad
B. A. BK 1
intalbepwipl* of Ihb
Tb^
i  ha* for a au^C^of yatre bMi
riant* la lire ua* of vriiirie* niakre C& airert. 
1ya*raaab>*n|terla Ihdr m.nof«lntv. 
atkaewabo.avebkleougbt to be made 
*> how to put Ibeo 1
Lexington. Ky,. AprilUlh. 1671 
JWrtor JVB0CT.J1.—A* a parent a 
democrat, hariog tbe best iatereata of 
my cbildruB aud of oar 
lional privilegea at baart, I beg a briuf 
, «paco in yoor atfU eolamot to any, that 
no name ha* yet been mentioned ii 
ooDBoetien with theoBceof Baparin 
toodcDt of Pnblio Inelraction, whici 
eombinet so many elcrling qualiUSa u* 
thatofH. A. U. Heoderton.D. D-. dot 
any whieh carriea with tbam lueh guar- 
aoteet of iucoeat as hia. Tolhoeewbo 
know Dr.'Uooderaon ilia oeodleaa 
•ay a word; bal il i* not alwaya that
the "right mao'for the right place" u'
known till too Nc who kpd'w 
Dr, nenderton. do eamettly pray Uia^ 
he will be nominated for many reaaona, 
iglhom.l. Because beiaawaa tf
licaorem aa *«oo aa it baoome* neeectwi- 
ry to carry out tbeirdesign. They re- 
fota to giv* up power wltboat a figbl, 
they propoao to torril^ the eouotry 
by ue bloody apectacle of civil 
The people of the North may ehooae 
betwoen the promiec offered by 
change ofruleraaod tbe eenaiaty 
blood-abed aod the overthrow of ( 
governmeol os matiera are going 
The South it poworlcta. Thu Iree 
Slatea muet fight it out. The Kuklnx 
bill ia ff deeUratioD of war on the 9qntl>; 
itmaltca the Southem Statoa ulavt 
Statea ooqe more; the bayonet elcotioe
law ia 4 proclamation of tbe vaaaaUge 
of all the people to the Radical leaders 
A peaceful ootpooriog ofeitixoo* at tin 
bailol-box may Hay the coarse of tbi 
violtnt revolutioD wbieh Congr«« it 
rprecipilating on Ihe country. Noth 
(ng *1*0 can: Tba Radical* mean ofioe 
or blood, aodarereoklosairheedleaa of 
loes; aod Ue ittoe ol free gov- 








**A‘«rpPI-T OP GOOD BLOOD.
-^iWitwiOwillitl-nxnatiJliure. l':n,lk.iint- 
Mre(Wlkkut.kl-III>eoi.r.Ureriil-brUkii*. T1> 
itoiaMtalul-B--. ■erur-rtuu— tl Ike tuu* 




Tul CcBietry tbam u> 
iwtit the murrretiun uf tba just. An ' 
BareUraf the Church and oaBnunlly 
Itareadawsyana^tartleA .prone on canb 
by iwcb depanure of a Dear Friend but Uaai 
an liricbataad more aUraetir* to lU that are 
iLflbablad. Lal lufollow our departed onat 
a* they followed Cbrfot. Our luvod ou* bu 
;n<dtb*goil, thabat Urad towe bariuui 
dauxtilar HtUad In Illband all at wall. 
> cbikimu Imluta bar B.ibU txumpU and 
at 1*>I Biaat her in ibti bright aad Happy 
that bom* aot builtby baaiU eurnal ii
MAY ELECTION.
aunouBceioanU ui
J UdTICB-B OF TB E PbACB. fr
Wt ••* aothoriaad U aanauncu M W. Lv 
dxi. B*4, *• a ireadidau for rwalaalkm to Ike 
uBca of Juitiea at Uia Ymea. to lb* Flamtoxi- 
burg DittricI, at tba *ewi*g May alactiao.
We tr* authoriied to animino* Lawi 
Bamirr. Raq. ai a aaXdIdatB for rc-rla 
to tb* ofllca of Jnnte* b< tbe I'eaca, ■• 
rianlngtburg Diatrk*, at tba aataing
To aelect from, 
yoer older.
AI.BO A I.AW»F STOCK Of




air wi-1 riaik* out, wi—WU, In iBb m-u-« -flUr
W Ike uui WM, wd wmI rerulMr lu ill -uben.
■ M^rowkreiri^T l-ud. «»4-I i
ih-uUl BU 1 nrekl 01.1 ll,>a'r^; Bet. lllrm-lriwli- 
Ire luiui eitrklii,uyraw,. I lMI\liWte4_<l-Ulu  ̂Ike 








ore Yhii r description.
Shiugica, LnUi, Dnsficd Laml«r,






arey wm pablUllr kOlrUM. hare nreu rwUraUf
Just Received!
I k-vc -lual Raceiiod a l«gu Stock of
il.lDBN'IMPLB!IENTSI
('-urifllng of
Hoefl, Rakes, ShovelB, 
SpadeSr^co.
Alltlndtvf Imp’rinei.U firr Qanltn Ut^ 
—ALSO;—
Ck>rn Shellen.'
<’ull and tea tbam. , .
,r. 9-tf THOMAS PirKSOS.




N. E. Cor. Forth ud -lUrket Rlrtflj. 
: ■ F.VCTORV.
Twenly-lbird M4 IUbsmb sia
S.l.VP/.ES .sAVrr.i TUB TRADE. 
nilL.VDliU'UU..
•ou ST SIX DatiMian Evigra Bssin 
J B. SUDLIIT. Sol* AgMt, 
naaincaborg. Ky. xNEVV LIVERY
CONSTABLK&
■ >rn*u,t.^jij» poltrtfol aeholarj 8; war lor the jre
ornmeol, I 
people for.. 
iftio war for tbo Union was not
WearatulkoriaadUannoanra C. L. Sm-
OLZTO*. Kito . ttamadklBtofor raakmton to 
Ihoofitotef Cuatlabla, in tho FlaBlngiburg 
DUtrict, at (b* tniuing May elaelion.
caW.L
Biniu Ikia ikriiaiOrlaiirurlipn iku wnHutan, iVo- 
nm rrreu rereUw Of freareia* krelik ku-pt h ib< 











Jforte aiutJaek SilU,wV>o are pro- 
pared to print bor«a and jack bill* in 
the very finaat ntylo. We have new 
type and new euts and will Jo the work 
naulioap aaary other pruning cauh'iah- 
moot in tbe country. Oalt at tUIa office 
god leava your ord«r>t.
■\TTE VAKETllls Ml^TOP f>F A>'- 
* T itouiirins I" ‘1>« r"'’'’' 'bat Ike pare- 
nonbl|ia>iatli)g butotta riainini: A riuilihm 
■ha above buiinru bu town for rome tiDo




for hlrc.re i(a*..a.I.lr L-rm.- iforici kaf.lby 





<U,XXX JDSBUB O DBMOCBAT
OMXh.ot aan.. Haltwt I. CU»a
TCe inUUiifenco ofll.c licntli efUon,
IM>cri T. *'“*^*'
wc roccifo'* 3[.-atofn>By tele^Ii^',
will «inle ol
fricK'lx, anU-to4b«-people. Ihreogliout
liiu Slate genenSj. W« Sara itoac of 
Ihf jarticalmaMfca awswifal •tent.
dCvpl-Ui^kaaMCMUi^^miiM >»
W j^enMy





IMAYSTILLE, EY.l MATSVIUE. KV„









11^1 iiu .lill iiiimitaaiirinc
J.. Siii.n^n'. •]>ri«i: Iter •Irii-1''1K iTie 1<'-I
.WiC Ifriig S/nre 
nEHMTO, KT,
Dr HENRY P. LINDSAY,
nKAl.VK
iDrags& Medicines,'curpM i.i Tt.i,e Fnr.i!iiig
tSi-vsruii^n^TQrynryc-’-
Ki.mi05.bur6. Kt-
the limogfhUd..-o'.l‘. H« waaa. g«i- 
ttcawn-ofmoeb. nioaa Uiaa ordinary 
naUranMkatl amtO^tMt cakuro'^-.J 
aiuinvaai^ l>aru«vraJmBif M Cce 
Ur Coltoge- Ui> taUro, aed almost 
vonanli modoaty. iBBiianod him Ironi 
aDteeing 8»W*c W« w>til l8*7, «b«» Me 
wa»clcctud sa the refroaenlalito of 
fleaderaOB cooaiy iu SutoLugirla- 
wra. IwVa»rc.«leelcd In 1869, and 
Kad but iwuBilywncliuladhia- W^m 
U*t acrvieca and returned to his home.
He was ofa eery faacireform, and for
a Bombor of.yean Uia health has beett 
delicalB. ao that oatside of-tho wtW«»- 
new el the ereot, ibc mBOOBcamcDt ol 
hU death was net whidly «neii<ctied.
Tbe laolls of tbo deci-asod werv Oiom 
of a noble and janewas aatuie, and 
and bis many ooblo and manly »nile of 
clMSae^ mada os fltrgci that ha bad 
them at. all. Uo was unacquainted
with tlie Irieha and duvicea of poliii. .....- - ■.
Claris, ahd seomod lo shape bis actions,^*, ^ ~-
accordiag to the qiet^los of a time
serring policy. Jlo was earnest and 
cntbusiaslic ia Aer advocacy of wbat- 
ever ha conoelsod to he rigbe. and bolff 
and fsarieas ia bU oppoeilioalo soch
measfies as did not meet his aproral.
Tbo members of the last two seesionsof 
the SUlel/efialalare will tsati^- bow 
Ihoronglilv bo deUtlod a litfle thing fb 
bis political as well as soetal rslstioaa.
Hownsdevotod .to bis friends, and fl>rr.m:ivL!..iT 1-^ « ^ -«««««
ANDREW^& BROTHERS''jl^Sl 01 Ifi S63S0L












' r, Ml ..un.;
l8 Eollrclf SfK Purfh i'k* State I 




A. T- €. 




I iEtna. of Hartfttra, Conn.^
i Aaaet*. S6.496.752,10. . 
Underwriters Ag^y, Of 
New York.,
4a«otir 14,000.000.











New & Fresh Stock I " v-.t- trv... .e n.«. so- GREAT INEUC^hlENTS -
tiK..i iron c vsii! '■
iiimERBC[Bi(.i
CmrreACeBipreta fttork «f 
HABDWASE, STOVES, lEOF.
- :N‘aiI«.,Tools, Ac.,
Ai>i«terjkbji« ui-fWMUivt U. a ftr>i rtn-. i ing U.,v-V f» a- 
II.,rdWhr«c.l»Hisbrm.-at »r o-ri.i. will beU,-1;
• cry ’n.^nils Rul t t..v.i'''̂ ull} ~.Ii>U > I .1.1. nilid ,tn>-k ..f
“'355S;S-.:tEWEtEai
. -I., .1____ I____.....#...ii.i. -I..M
EENBT T. IIEIXBOLD-S 
Fluid Exl^ Sarsaparilla




■ff..b.«->«i>b;UBl.t tjiv rtsom. Omi. ■
... Uari.ii.I.r.. snd
-----------th. Ul—i. U.«w-[ fmrj
i.U.tS JilCKi-ia.
-jjtil. •_ If.___
I ■ «1 Cir.L,j.iu.yi j.mu..,jf. ALbkut,





i'ine re*f9, i .
„ , , ■ , r--.„;^a,:";:;;':'3'sr;5SiWATCH-^ ^SLh
Fv€6h mirTiralsl iunuflJ».uu4i«-i6i«-.i-of«u.nia iyk'X-
Fresh alvi-ivahl
admired; loTodfbrhla generosity, 
doTotiou, aad lesstaesnry.asd admir­
ed for bis wit, brilliance and cultoro. 
Ars ctBBol chronicle the death of eneb 
amnnaKobertT. Glass witlioot tl.o 
deepest lediogt of aidoeae, aod tho 
wbolofiute will mourn tbe lost of a 
faiibrul public scrraul, and one who 
would bqvs been eaHed to still higher
^ AS OTJitE STOCS or | y.,., fKLfcil^^Sc^Tb.^aiwt.
^SEW CA.S4I!
[sllfjeleasf





____..-wl,i.-h -iTA-. !-• f....T,.l iVir...
Tta.,.S|.ir«, InJi^r., Surch. L'.,n.ll.. Al...,
OySTERS,SlRDIHES&SALBOR. 
Ganned Fi oits,Pickles &c.
s Urge •••urtiTfL.iiI uf 
PLAIN i KANt Y CASUIES 
r«raira Snd'j.N>.Xie rIuil^ buU, Ae.had been spared.
ABCvderotiaBea Flowar.
OacoflbecsquUiUtwoDdofa of ibc 
scs is called the o]>elet, and ia abonlaa 
largeaslbe Qcrman aster,losing in 
deed vci; lanob like one.- I^gino i 
very Iprge doabU asMrpWTfa ercr w 
—TBsny petaJewtwM^tgrcen. gloeey end 
salia, and each one lip^ with rose
color. Those loTsly j^li do not Iiej i«-.m
quietly in Ibeir places, like those ol the to si'- *.ti f .rti. o. tV 
aster In yoar garden, hat ware .aboal 
Id tbe water, while llmereleta cling to 
drock. Bowieboeenland lorely it 
lookaon its rocky bod! Who would 
Buspectlbal it would ent uytbing 
grosser Uieo dow or innsblM! But 
Iboeobeonliftd waving arma as you 
call them, bare anotfao# ue besides 
looking pretty. They have to proviso 
food for a large open mouth, vbich is 
bidden deep duwu amongst tbnn—so 
welt bidden Ibnt one can scarcely find 
it. Well do they perform their duty, 
for the instant a foolish little fish 
louchceottberoey tipe, be ie alruck 
with poison, as foul to him as light.
Bing. He in>medift|lr boeomes numb, 
and in a tnpmcal stops struggling, and 
then the otl^r bisuliful arm wrap 
themselves sround him, and bo 
le huge gr« 
nod be is seen no more.Tbi 
ly arms nnolotomd wavs again id the 
water, looking aa innocent ami harm, 
lees at though they bad never touched
TooOgencyT
T BAV8 3tADE ARKAXGMKNT8 I)
X elUk'h 1 can furnlsb u&j'cfen./u,tf weri 
IMi.lvdInthc Utrit*dBUl>
ITo. 35 Eaat Secood jitreet, 
>Iaywvill<», liy
GENEVA s'lHERICiNViTCBES,
II, Jl.lv.T r.l. t Krr-.cl, Orillr o„-.. :
eelld Uld ABd Plattd Jrwelr.v, |
KT <i<ii>li-*; VKESrll * AlltKUlAN.
O I. O C K w, 
Bilver, ft SUver.Platdd Wore,
]„ Ilf.K.tT V.UUKTV- A vorj largv -R.-t 
uf TA< Lt><u,.l KVm.LAs.SES,
Perfected Spectacles,
,rik an.l ■l.-.--ilre rvn Ir- 






r/.OVF/i.l T/M'-TH V SFk/iS,
aXTatilk^,
X^im4^ Ac <JtriiAoiit« j







Oant, Aniruunitiuu am! sll L'jtds o( Lar.tu.g
Parlor & Cooking Stoves, 
TOOD & WniOW WARS,
Tol>rtc‘oo Ac.
■matllv. U...1 ««rriinli-J 
t eivc AV.. u..ti..-ilv KlSrit a
fair purtiun uf ihi jiuMic p..lr,.r.es«i.
Tennn CaxHt
.ANIJREAVH k BSOTHSa.
.rd«n (or ny bwk ot bnoka ymi 
U thrput,lithen|rrir«. I am at prr—nt aneni 
lor tbe rcllcwlRK raluable votka «b<cta arc 
aoU by HbKrtplion usiy ;
Gtatfai mstory. Cifchptdia cad Die-
ptl .abcd  e ed lalra, which !• no 
aeld by aubacripiioo uid would bn alad to I 
o era h ou may vax








And sU Ba«ule wurla publiabad.
Tie fsciiilirrJ Tfdctsor -Vafero/ifisfery 
of .V.«, '






Bt Bat. D*acL blASrti n, D.
•bo njeni fer FacMy BlUti of all kinJ- 
“WaUlsra lUualfatsd URabridred Dirtier 
ary." Tfaebirgamsadbvct dlctiDUatyialt
I hope will sireRir a rail (nr J will licliTi 
IhetBtsyaval iba publohen pripf. wilhm
FIriRinerburg, Ky.
Hircb Sib. «
csaaiM A Bsva. MHc.
ShtjpanatWnUsBim.
L CrusIt-tdA (irtinMlaledSURBrs!'
wV. O. AlSoiasscsa I 
Byrnpr Coffee; Choice GuMowden 
Tea; Cigair Tobacco; CaBdles;
Starch;Eoap; Paper
A..1 cvrT,.i m;rin i»- Gf-rv lie-- ; Sailsfif UoBGaaraiiiccd Of D# Clurs^; ^
CannedPeaebaeft Tomatoofl. pianos! Pianos!"Pianos!! ^" i-'
Wood and Willow Ware, i _ - , aodkiiw t. « «s
rSHSSSES^^
trc cm.il Ftaiher,. rioni and BaU alwayr " _ J ._________ _____________
JXTES'VET
LIVERY STABLE!
II. V. CAItll “• •^•ovLD^AN.vprM K T'l^Tiir. rrii-
l.ivtrv Sale ai.il Kc-l Wat,l». ..a Uji.vi,;...
luar IhcEea-.iK-tv
K-, ..1. l lliM I V     [T, |...•••.! r.ri..-;.
tioraen, ii/rcLs, BtingieH, Sr.,
ALWAYS ON HANDS ' »“ BcusoituWc Terms.
-*r- i«rj!?sj grsiSTOis-rxaDudley’s Drug Store. ;...,..iui..r. tiro„i-.|.rrp.r.dinu,.rth..-~-
BLACKSmiTHING! iouehuXuiTi VA L
in;Mt% T.
Fluid Extract Buchu,
*'1 Caaaias as 6tHPE2B—Ka SB-
0A2 or LBAS-lTa UTHAB02- 
j Ka «mTI 0? 5IITSB, and h 
1 asLrel; free fr;=i tba TtKiaas and










k.r l!.- ll»!r 'r. m fci'liR^
TaBlAlyXS GAS**.
W. *. BOM A CO.
•or. St.rkrt k 3r.l Strerbs Es4 Kide.
MAYHVll.LE,
\ cMC»
I T.- • u-c I.. Il r I..'.-. 1. (h..l..  .• n  
s.' -!l <i>.I ■ it t-« ft.-l. uu-wt whru
I JilV.Vl! i-rrm.tu.ul, f ll.u.lr.dwk rurra,
/.A.Vwi.'z.
V 1 Iff I' '!'■ 'T I'Tltr; |!f,.sr ARTtn.K 
. i:. ini, m,u:hi:t.
111! li. SMITH. V.tri.irr. Orrt'b Jn»r. 
ivn. tla~. I'r.p«r.-I .I..K- I.V FKolTKIl
... Illi-.nUV.Itf. il,— ... ...................
A- GSood t^toclv
—OF— .
TOBACCOS k CIGARS 1 
New LiTBiT Sile^-i
; W-tTHUsI. n.LtUNti.SBt.'HO. K'V,
! Ti!..,!.,. t' Ti-svrR, .... lVT,flct..r.




Os« Mair. Croft iSf., ar.ir the Ilri'lje-
UiRt 1 »m prrpRred lo pronpUy sltcnd t" r»- 
ury l.riuclr . ( Riy l«i,lnc»«. Ercry Lind -1
ri.piiiritig iii'l llur.(W‘b...|iiK duRein lh« W»t
niRRiirf. 1 sni «IJo prcp»r,d st nil Uio»« iw 
■ U'W iiiuU't Rfi.l unbruka b.inw, with llir,
u.wnxLV MIL ee a tba*,
r aam tu* aM iwral okararitr aa 
rstCLT. bat WM, a araaaaa wlaw d






. BLANK’S FOR SALE.
Weimve tinnd n full swppty 
mf MUwUr'a, aerh's. Magtslmtf-t. 
M« CdBMaMc'i kloaks. AU blndi. 




TOTIIK WllltKIXfi rtJ»*.-nr WT ri»m,,iiwawd 
l-famUI. tll.U.—•iH.raaMtol ri.i|J-. U....I •< Unw, 
lli,ol«Or..rit..,ltH twlU •wat»"*v»r»lt Hcloc.
IVmowofrtlhrr a.-t —.1, 
-an. Rww. ... a.*. ]. f r'.nUe. luoi * rcRcnlcutl .mb 
. t, 0.>nlliiMb-> ,liM.r I., lb.' Mi.li'iU. It',,
.>liac<il,mn. Bcul- ........... B. Viol bII bL.
.. Ibh ,B.|„e By. -0.1 n.' 1. vl'l|.w. BOi IM ih, ko*.
dot.. <waC,U4-io..ib>o. bb4 n -.I Tba rwo'l.''
Arii:s aiV;




ha»« Ih* S'Uc.w^- U-l uf
lllsiik-i« ii,.. h buidcn-4 ai.,1 tk-aclieKl per 
ntir, Iv lb, W.0.1 . • *I.M>
oiuLcU not Unchrd lOtba 
w. dne, Pfv >4 ‘ »
■Villi
FIcmiBKaburK. U>y ».





E llAVr. NOW ON HAND THE 
iwln’iBut""
limbi LIMBI! LIME!!!
l USB StPlT I
JTTST
I bare nt| hand and ftor enle># 
aooo or 3000 bastaels of lime.; q£< 
The very best uMIde Ibut caa be, 
ronad ia ilie roiialry. I'rrao ii | Cmni
■^ «






Dinlw Tables, - 
Chairs,
Asil every ciber skLTc iunur line uf Uivinos
wUieb wu’i.lTi ra, irhi'iii. n. l!..., .-an b, hcuphl 
inv»h«r.'ilil.'l'le ..f rir.HiTfill. Ulvi. ua a 
eilUBd«ti,miB..»Rir.l.»'k. '>
TuKKU k M. CAHTXEY.










. e. NcxrrEi?. '
CilXBIUlu.r, l/J^JS.
..,f rntxroT ' i
.. I, lb. U,,—. ,i.aiB...,T WBl .. ,S»
V.r t-.t t1>, bVkB.'l (.Vawk 0^
1-BI-. r-.U. IWu - ..Uj |B-,WB.4 r«-BlB^-
iwlri’-- «>•
,».1^ v ,u'i.,w\ JuanuJuf U—I.B
LU. ». »• IV vrrra.
Ol ..I- l.w.iillu.'W.
tw fMJT fflat'flBTLri^TS »5H.
T...
Xl.b • B. irLl^V.ii. Il-Bl,. Ir.l.
:....—U,0
;U....'.J.U'i.l..l Tuiiiu< k rru,/! Bbii will Lnp
«ff rirsf f Yam Airery Stmhte
H<.t JM.
kbii.r-o 
I i.i> ) .... ain.rnitaiRaiLRM.....
. i'.'m.V.].;. 1 b‘. bIMiii-> with 6 .id U.irBca and
. W .yv..- . Il.it,,,..., I will b,. [. Ibu I•la<•
HVretuuMN i.re a Frrih .W/fo 
U:r:‘
II'Affe yr»i (va hire n Fresh Bafyy 
H-jr<rf
U’hrrr vna ran A.'rr " .Veif, Rcadtcmc -
farPt OUcasK .Irblag frsBlBpni* 
de.eea
naniix't l‘l•.*ll■.v^;l^. rn’., 
'.’m-iB-Cl' ■ l l.B-.l.. IH.U.
;t t';: is.il.uni.wr uB.rb. i'bIiU. b.- ‘ ici. .<','1, ^, awl IU.
-j'rfir',.t;"r;.v:’.'r\'vir,;5rV.'irArT:.. .n
<l-w. ui I lb-.— II- .WWVB., .hrUBunlw.
Uw ^ ^
tK .IMII ItlY tl Wlc in.itiNil IU.
Old ki i.aj B*wf
//u(.irt> fVif vy Hu Vug. Week 
on u< J.iUral TerM <.e rUithri «r Yean . eh're. 
Tiion.l.' TI KNKB.
r.. IxuuitT. 1). F..R..ac*i^






ALL PKRHtlN.-t KNOWJSO TlIHSl.
fl ■^va,inJcl.t.>l tu Ibu Ula firoj ufDicku.a 




N- n. Tbnb 
>.,d> ..ntcR.[Surv. I-.n.ufDlck..uik Knlsbl.l a BtHiraa er.al.l Arm b n»w Ir tW
.pwlfu.lT, THOM AS DIciSiN,
[Surv. Fan. af PWLaeu k£Bl>hl.] I 
Mch.3S-i|.
iKwting the um*. will b*
BLOOHINCTON NXISSEBT.
IZ.Z.ZN’OXS*
iHh Y'esr. COoAurrt. U CrecnbouKi. 
LarrfMi A-,t.rli7i-til-al1 ,k,'*. Be,l fltiwk 
Low Fri. c>. WuiilJ y4ii Ln..w WIi.l, 
Wb-R. He* lu PlkRtl
riawer Jt TtigMabM nMds.
rriri.', xTu, Ilk.rf'Sl. IUB.11'1... t .ilBl UW-. ;«I-B. 
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